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1．壁画保存の方法
フレスコ壁画研究センターが取り組んできた壁画保存の方
法には3つある。1つは、センター設立以前から進められて
きたサンタ・クローチェ教会大礼拝堂に描かれた壁画の修復
である。もう1つは復元(レプリカ)で、修復プロジェクトの
期間中に金沢大学内に当時の技法、顔料を用いて壁画の一部
を原寸大復元したが、これが本報告書の第Ⅱ部で取り上げた
セラミック・アーカイブによる保存方法に対応するものと考
えて論を進める。そして、これらに加え、新たな保存概念と
して、この第Ⅲ部では、デジタル・アーカイブについて考え
てみたい。
Fig.lはこれら3つの壁画保存方法の違いをまとめたもので
ある。まず、大きさについてみてみる。オリジナルの壁画は
壁に直接描かれているため､簡単に移動することができない。
移動させるには壁ごと剥がす必要があり、高い技術と多くの
費用が必要である。また、セラミック・アーカイブにおける
レプリカは原寸大で、厚さ約3cmの陶板でできており、大き
さによっては移動が可能だが、それでも重たい。一方、デジ
タル・アーカイブは、情報量は多いがハードデイスクなどの
記録媒体に保存するので、現実に持ち運ぶ大きさとしてはと
ても小さい。また、インターネットなどの通信技術を利用す
ることで、記録媒体を持ち運ぶ必要はなく、パソコン画面や
スクリーンに表示することができる。保存期間については、
オリジナルではすでに1000年経過している壁画も多くあり、
管理体制が行き届いていない環境では劣化が激しく、壁画の
おかれているそれぞれの環境にもよるが、修復したとしても
現在の状態を長期間維持するのは難しい｡セラミック･アーカ
イブでは、大塚オーミ陶業で製作している陶板は、約2000
年にわたってそのままの色と形状を維持できるとしている。
デジタル・アーカイブでは、理論的にはデータは劣化しない
と言われている。データを何度も使用すると徐々に劣化する
可能性はあるが、データのコピーが容易なため、データの原
版からコピーをとり､原版は使用せず､コピーを使用すれば、
データが傷むことはない。しかし、データの記録媒体は、た
とえばハードデイスクの場合、数年の期間で劣化すると言わ
れている。最近では、長期間保存用のためにM-DISCが開発
され、耐光性、耐熱性、耐湿性に優れ、1000年間の保存がで
きると言われている。セキュリティについては、オリジナル
の場合、管理体制によっては、盗掘などの危険性がある。ま
た､地震などの自然災害によって､突然失われることもある。
セラミック･アーカイブについては､製作時点で管理の整った
施設が必要となるが、盗掘などの心配はない。デジタル・ア
ーカイブでは、暗号化、パスワードによる管理を徹底するこ
とで高いセキュリティを保つことができる｡精度については、
セラミック･アーカイブでは､本報告書第Ⅱ部に記載したとお
りで､今後さらなる精度向上が期待される。また､デジタル・
アーカイブでは、現実には使用する機器の精度や、それを取
り扱う者の経験・能力に差があるため、取得データを一定レ
ベルの範囲内に抑える必要性があり、早急にデータ取得に際
しての具体的な基準を明確にした方法論を確立する必要があ
る。一般への公開については、劣化が激しく、環境の変化に
抵抗力のないオリジナルでは難しいが､セラミック･アーカイ
ブやデジタル・アーカイブでは可能である。展示物が再現し
ている時代については、オリジナルは現在､セラミック･アー
カイブでは複製当時、デジタル・アーカイブは経時的にデー
タを蓄積することによって、データの範囲内での経年変化を
掲示することが可能である。
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